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LES ADJUDICATIONS 
DE COUPES DE BOIS SUR PIED DE 1962 
dans les forêts soumises au régime forestier 
PAR 
J. P. DEBREYNE 
Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts 
Les grandes ventes des coupes assises dans les forêts soumises au 
régime forestier se sont déroulées en 1962 et, comme chaque année, 
du 15 septembre au 31 octobre. 
Elles font Tob jet ci-après d'un bref compte rendu où seront suc-
cessivement analysés: 
I — Les modalités de paiement. 
II — Les volumes, mis en vente, vendus et invendus. 
III — La répartition des produits vendus. 
IV — Les prix moyens des bois sur pied. 
I. — Modalités de paiement 
Les conditions de paiement ont été définitivement fixées par un 
arrêté du Ministre de l'Agriculture, apportant dérogation aux arti-
cles 8, 12 et 13 du cahier des charges. 
Elles sont les suivantes : 
a) pour les articles de l'affiche adjugés à un prix égal ou inférieur 
à 10000 F 
10 % au comptant 
le solde en 4 traites payables à la fin des 4e, 6e, 8e et 10e mois 
suivant celui de l'adjudication, les 2 premières· traites étant égales 
à 25 % du prix principal et les 2 dernières à 20 % de ce prix. 
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b) pour les articles adjugés à un prix dépassant 10 000 F. 
20 % au comptant 
le solde en 4 traites payables à la fin des 4e, 6e, 8e et 10e mois 
suivant l'adjudication. 
Ainsi s'achève, par approximations successives, une controverse 
entre vendeurs et clients. 
IL — Produits mis en vente et produits vendus 
Les volumes sont classés comme chaque année, par catégories 
d'utilisation, en même temps que sont distinguées les deux origines·, 
forêts domaniales, forêts communales et d'établissements publics. 
Le tableau ci-dessous résume l'ensemble des opérations : 
— En milliers de m3 pour les bois d'oeuvre et d'industrie, 
— En milliers de stères pour les bois de feu. 
— Bois d'oeuvre: 
Forêts domaniales . . 
Forêts communales . 
Total 





— Bois d'industrie: 
Forêts domaniales . . 
Forêts communales . 
— Bois de feu: 
Forêts domaniales . . 





































































Comparés aux chiffres de 1961, eux-mêmes en nette augmentation 
par rapport à ceux de 1960, les chiffres des mises en vente de 1962 
progressent de 4,1 % pour les bois d'oeuvre feuillus et résineux et 
sont à peu près les mêmes pour les bois de feu. Toutefois, près de 
10 % de bois d'industrie de plus qu'en 1960 ont été proposés au 
marché. 
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En ce qui concerne les volumes vendus, une régression très nette 
est observée à peu près sur toutes les catégories·. Elle n'est toute-
fois que de Tordre de 3 % pour les bois d'oeuvre, de 12 % pour 
les bois de feu, tandis que la quantité de bois d'industrie adjugés 
reste la même. 
Par contre, le pourcentage d'invendus a nettement augmenté, ainsi 
que le met en évidence le tableau ci-dessous·: 
Bois à'œuvre Bois d'industrie Bois de feu 
Feuillus Résineux Total Feuillus Résineux Total Feuillus et Résineux 

































A signaler que le hêtre et surtout l'épicéa accusent les diminu-
tions les plus importantes des volumes vendus. 
I I I . — Répartition des produits vendus 
Le détail des volumes vendus est répertorié par département dans 
deux tableaux annexés (I. A. Forêts domaniales et I. B. Forêts 
communales). 
L'évolution des volumes vendus au cours des dernières années 
apparaît à la lecture du tableau ci-dessous: 
1958 1959 1960 1961 1962 
Bois d'œuvre: 
(milliers de m3) 
Total 
Bois d'industrie: 































Bois de feu: 
(milliers de stères) 2 547 2414 2 647 2881 2 587 
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L'évolution depuis 1956 des volumes vendus (en milliers de m3) 
pour les bois d'œuvre des principales essences est retracée dans le 
tableau ci-après : 
ESSENCES 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Chêne 696 692 755 616 660 753 755 
Hêtre 478 471 518 462 472 602 566 
Feuillus divers . 88 92 102 88 90 109 105 
># w 
Total feuillus . . 1262 1255 1375 « S 1166 1222 1464 1426 
Sapin . . . . . 655 727 777 | £ 693 740 801 780 
Epicéa 261 318 313 <u rt 277 304 317 259 
Pin 456 470 469 ^ ~ 472 397 522 511 
Résineux divers. 46 23 27 $ Ä 46 31 37 32 
. . £ en 
Total Résineux . 1418 1538 1586 * ^ 1488 1472 1677 1582 
TOTAL GÉNÉRAL. 2 680 2 793 2 961 2 654 2 694 3141 3 008 
IV. — Prix moyens des bois sur pied 
Le tableau I I , en annexe, fait ressortir les prix moyens prati-
qués dans chaque département. Les bases de calcul et la présentation 
de ce tableau sont identiques à celles des années précédentes. 
Seuls figurent par départements les prix des essences principales 
produites en quantités importantes clans la plupart des forêts sou-
mises. 
Les prix moyens des mélèzes et des pins maritimes, essences beau-
coup plus localisées, sont donnés pour l'ensemble du territoire« 
Les indices des prix sont calculés par rapport aux indices de 1953 
comme les années précédentes. 
L'indice général des prix de gros a subi en France les fluctuations 
ci-dessous. 
1951 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1 1,04 1,17 1,21 1,30 1,32 1,36 1,39 
A. — Bois D'ŒUVRE 
(tranchage, déroulage, sciage et traverses) 
Chêne 
r , . Prix moyen du m
3 sur pied Variation par rapport 
Categories m i l%2 à 1%1 
lré catégorie 
(1,60 m de circonférence et plus) .. 147 121,2 — 17,55 
2e catégorie 
(1,20 m à 1,60 m de circonférence). 57 49,83 — 12,57 
3* catégorie 
(moins de 1,20 de circonférence). 21 18,43 — 12,23 
Prix moyen des 3 catégories 82 72,14 — 12,02 
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Ce sont les plus gros bois et ceux de qualité tranchage en parti-
culier qui accusent la perte la plus importante. Les prix moyens re-
viennent quelque peu au-dessous de ceux de 1960, mais légèrement 
supérieurs à ceux de 1959. 
L'étalement des prix reste sensiblement le même, comme on le 
voit ci-dessous : 
Prix moyens et indices des prix du m3 de chêne sur pied 
1953 1956 1957 1959 1961 1962 
lre catégorie . 
2e catégorie — 





































La baisse est très nette pour la l r e catégorie. En fait, elle est sur-
tout importante pour les qualités tranchage et déroulage. 
Hêtre 
Prix moyen du m3 sur pied Variation par rapport 
1960 1961 1962 à 1961 
lre catégorie 
(1,60 m de circonférence et plus) 74 84 79,46 — 5,4 % 
2e catégorie 
(1,20 m à 1,60 m de circonférence). 30 33 30,66 — 7,1 % 
Prix moyen des 2 catégories 56 61 57,50 — 5,7 % 
Prix moyens et indices du prix du mä de hêtre sur pied 
1953 1956 1957 1959 1961 1962 
lre catégorie .. 49,5 61,6 69,4 54,4 84 79,46 
1 1,24 1,40 1,10 1,70 1,60 
2e catégorie . . . . 26,4 31,1 33,8 23,8 33,1 30,66 
1 1,18 1,28 0,9 1,24 1,16 
Prix moyen des 
2 catégories .. 42,4 55,8 42,7 61,2 57,50 
1 1,32 1,01 1,44 1,35 
La légère diminution que marquent les bois de hêtre est nettement 
inférieure à celle des bois de chêne. 
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Sapin 
Prix moyen du m3 sur pied Variation par rapport 
1960 1961 1962 à 1961 
lre catégorie 
(33 et plus de D) 84,60 97 90,39 — 6,81 
2e catégorie 
(— de 33 de D) 50,20 60 55,06 — 8,23 
Prix moyen des 2 catégories 79 90 83,39 — 7,34 
Prix moyens et indices des prix du ms du sapin sur pied 
1953 1956 1957 1959 1961 1962 
l re catégorie . . 50,5 63,5 72 67,7 97 83,39 
1 1,26 1,43 1,34 1,91 1,65 
2e catégorie . . . 37,4 42,4 46,8 38,3 60,1 55,06 
1 1,13 1,25 1,02 1,72 1,47 
Epicéa 
Le prix de vente moyen du m3 ressort en 1962 à 89,46 F contre 
95 en 1961 et 83 F en 1960, soit une baisse de 5,83 % par rapport 
à Tannée précédente qui ne compense pas la hausse de 14,5 % de 
1960. 
Pins 
(sylvestre, maritime, noir, etc..) 
Prix moyen du m3 sur pied Variation par rapport 
1960 1961 1962 à 1961 
lre catégorie 
(33 et plus de D) 47 50 51,66 + 3 , 3 2 
2*. catégorie 
(— de 33 de D) 31 34 33,38 — 1,82 
Prix moyen des 2 catégories 43,3 46,7 48,09 + 2,9 
Prix moyens et indices des prix du ms des pins 
1953 1956 1957 1959 1961 1962 
lre catégorie .. 26,6 35,9 44,7 36,6 50 51,66 
1 1,35 1,68 1,38 1,88 1,90 
2e catégorie . . . 18,8 22,6 29 23,4 34 33,38 
1 1,20 1,54 1,24 1,81 1,77 
Prix moyen des 
2 catégories . 25,5 32,5 41,4 33,5 46,7 48,09 
1 1,27 1,62 1,31 1,83 1,88 
Ce sont les seules hausses, minimes d'ailleurs, à signaler. 
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Pin sylvestre 
Les départements qui viennent en tête de la production ont vu 
réaliser les prix ci-dessous : 
Volumes vendus Prix moyen du m3 ¿es p r j x 
1960 1961 1962 1960 1961 1962 par rapport 
à 1961 
Loiret 35 330 45 880 42125 45,10 68,60 74,00 + 7,8 % 
Vosges 18140 24 330 22906 49,10 45,20 46,75 + 3,42% 
Seine-Maritime . 8 210 20 540 18040 62 62 70,00 + 12,90 % 
Puy-de-Dôme.. 11860 16 300 15 930 60 65 49,00 — 9,23% 
Orne 15 880 10140 18 033 50,60 91 65,00 — 28,57 % 
L'augmentation maxima (80 %) observée dans l O r n e en 1961, 
par rapport aux prix de 1960 a été compensée par une diminution 
importante en 1962. Les divergences de cours sont cependant encore 
très nettes pour cette essence. 
Pin Maritime 
On trouvera ci-dessous les prix et les volumes vendus dans les 
Landes et la Gironde qui sont les plus gros producteurs de cette 
essence : 
Volumes vendus Prix moyen du m3 ^ a r*m2? 
1960 1961 1962 1960 1961 1962 4 e £™ 
Landes 60 330 72 330 52 634 32,7 33 38,98 + 18,12 % 
Gironde 24 240 48 230 53 570 30,4 32 38,85 + 21,40 % 
C'est une des rares essences qui ait nettement augmenté, réalisant 
ainsi une compensation avec la stabilité antérieure. 
Les cours et l'évolution de l'indice des prix du Pin maritime et 
des diverses espèces de Pin sont répertoriés ci-dessous: 
1953 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Prix moyen du m3 de 
Pin maritime 19,7 30,2 36,3 35 30,2 32 32,64 38,91 
Indices du Pin mari-
time 1 1,53 1,85 1,77 1,77 1,63 1,66 1,97 
Indices des Pins 1 1,27 1,62 1,52 1,52 1,69 1,72 1,88 
Autres pins 
Le pin noir d'Autriche, dans les peuplements purs, s'est vendu 
en moyenne 33 F, le pin à crochets 27,36 F, le pin d'Alep exception-
nellement 30 F. 
Enfin, le Pin Laricio de Corse a atteint 66 F. 
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Mélèze 
Les 26200 m3 vendus, dont 21700 en provenance des Hautes 
et Basses-Alpes ont réalisé le prix moyen de 39,40 F, en baisse de 
15 % par rapport à 1961 et de 4 % par rapport à 1960. 
B. — Bois D'INDUSTRIE 
Il est rappelé que cette désignation comprend les poteaux de ligne, 
les bois de mine, les bois à pâte et en général tous les bois utilisés 
sans être sciés. 
Les prix de vente distingueront seulement les feuillus des rési-
neux. 
Feuillus 
La baisse est de 18,41 °/o par rapport à 1961, le prix de vente 
étant en moyenne de 6,69 F contre 8,20 F en 1961. L'étalement 
des prix est d'ailleurs très grand selon les essences et les dimen-
sions. 
Résineux 
La baisse est ici de 10,11 %, le prix moyen s'établit à 23,91 
contre 26,60 F en 1961, cependant encore supérieur aux prix de 
1960 (23,10 F) et de 1959 (19,70 F). 
Là encore, l'étalement des prix est important, suivant les caté-
gories et les essences, les plus bas étant réalisés par le pin de tri-
turation et les plus élevés (le double des précédents) par les sapins 
et épicéas promis à la même destination. 
C. — Bois DE FEU 
Ils n'ont pas été estimés dans toutes les forêts, compte tenu de la 
désaffection du public pour ce mode de combustible. Là où les taillis 
ne sont pas abandonnés par les adjudicataires, là où se rencontrent 
encore des possibilités plus ou moins importantes de cette utilisa-
tion du bois, les prix ont varié de quelques centimes à 3 F (bois 
feuillus exclusivement). 
Commentaires 
A l'exception des grumes de Pin, on constate pour les bois d'œu-
vre une baisse générale en 1962, qui succédant à la reprise des deux 
années antérieures, a porté les cours moyens à un niveau intermé-
diaire entre celui de 1960 et celui de 1961. 
Ce sont les Chênes et, assez paradoxalement les chênes de haute 
qualité qui ont été les plus éprouvés. Les seconds choix sont égale-
ment touchés dans l'ensemble, encore que leurs indices soient en 
retard depuis 1951 par rapport à l'indice général des prix moyens 
(c'est-à-dire inférieurs à 1,39 pour 1962). 
Si les cours moyens du Hêtre sont en retrait de 6 %, on a pu 
noter cependant, pour des bois de gros diamètre, dans certaines ré-
gions, une hausse sensible sur l'exercice écoulé. 
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Les qualités sciages en Sapin et Epicéa, en avance sur l'indice 
général, révèlent, malgré la baisse qui les affecte, une tenue dans la 
Γβ et la 2Θ catégorie, qui met Tune à l'indice 1,65 contre 1,91 en 
1961, l'autre à 1,47 contre 1,72 en 1961. 
Les faibles baisses enregistrées dans l'Est sur les Pins ont été 
largement compensées par les hausses dans l'Ouest et le Bassin 
Aquitaine, hausses provoquées par la demande importante en cof-
frage de la région parisienne, et l'espoir d'une vigoureuse reprise 
des échanges commerciaux avec l'Espagne. 
Quant à la baisse très sensible sur tous les bois d'industrie, elle 
semble résulter uniquement de la dégradation du marché mondial 
des pâtes, dont le potentiel de production des usines de fabrica-
tion s'est accru plus vite que la consommation. 
Pour ce qui est du bois de feu, parfois revalorisé accidentelle-
ment, la situation reste la même qu'en 1961 et les prix sur pied de-
meurent pratiquement inchangés. 
Il reste à examiner les causes de cette baisse à peu près géné-
rale du prix des bois sur pied, dans une période où à peu près tous 
les produits sont en hausse. 
On doit d'abord éviter de voir ici l'effet de la mise sur le marché 
d'une quantité plus importante de marchandise, attendu que l'aug-
mentation des mises en vente n'a été que de 4 % par rapport à 
1961. 
Il est certain qu'en contre-partie on a assisté à une diminution 
marquée du volume des produits vendus par rapport à l'année pré-
cédente, mais il semble pourtant exclu qu'on puisse en déduire un 
état de saturation du marché. 
D'autre part, on ne peut attacher, semble-t-il, qu'une importance 
toute relative aux manœuvres en baisse très localisées de quelques 
rares groupements d'acheteurs qui ont pu contrarier certaines en-
chères, sans pour autant que les cours des bois aient pu s'en trou-
ver affectés sur le plan national. 
Par contre, la psychose d'une récession entrevue comme possible 
par une profession toujours sensible à des mouvements spéculatifs 
de même qu'une campagne de baisse bien orchestrée par une presse 
spécialisée n'ont certainement pas été étrangères au tassement gé-
néral des prix; non plus d'ailleurs que les ruptures de synchro-
nisme des opérations successivement prévues par le PLAN, ni que 
les difficultés de mise en place à des époques déterminées des dif-
férentes phases d'application du Marché Commun. 
D'une manière générale, sauf en ce qui concerne les bois d'indus-
trie feuillus très sévèrement touchés par la baisse, l'année 1962 
n'aura pas été une année d'effritement des cours, mais une année 
de nivellement des pointes de hausse excessives de 1961. 
TABLEAU I Α. — FORETS DOMANIALES 
Cube total des bois vendus sur pied et produit en argent des Grandes Ventes d'Automne 1962 
DEPARTEMENTS 
D ' O E U V R E 
Chin' JüU 
JSo/q/ 























Corre te.. , „ . » . ,·.·. 
Corse 
CCte d'Or 





B u r e . . , . . , , . , . , , , . 
Buie e t Loir 
W n i s t è r e , 
Gard 




I l l e e t V i l a i n e . , . 
Jura .-.-.·..·.-·•, 
Landes 
Loir e t Cher 
Loire 
Loire •'•Haute)·. . . . . 
Loire I n f é r i e u r e . , 
Loiret 
Lot e t Garonne. . . 
Lozère 
Haine e t L o i r e . . . 
Manche 
Marne 
Hamo ( U a u t e ) . . . . 
Mayenne 






Pas de Calais 
Puy de Dôme 
Pyrénées ( B a s s e s ) . 
Pyrénées (Hautes),• 
Pyrénées Orientalen. 
Rhone — . . 
Saône (Haute) 
Saône e t L o i r e . . . . 
Sarthe 
Savo ie . . . 
Savoie (Haute) 
Seine I n f é r i e u r e . . . 
Seine e t Marne. . . .J 
Seine e t Oise 
Sèvres (deux) \ 
Soneo.. . . . - . . . .».-*»J 
Tarn 
Tarn e t Garonne. . . t 
Var J 
J l f t 
Vaucluse . . . , *. 
V e n d é e 
Vienne 
Vienne (Haute) 
Vosges . . , , . 
Yonne 
Bel fort (Terr i t He] 
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Prix moyen des bois vendus sur pied. — Grandes Ventes d'Automne 1962 
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